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№ 54
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 7/69 за час з 12 до 18 лютого 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 7/69 за время с 12/ІІ по 18/ІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. РАЗГОВОРЫ СРЕДИ АВТОКЕФАЛИСТОВ О ВОЙНЕ
Среди крестьян-автокефалистов Харьковского округа, в связи с прово-
димой кампанией по самообложению, имеют место  различные разговоры.
Вот, что говорят верующие актива автокефалистов с. Мерефы:
«…Приближение войны толкает власть на путь выкачивания у селянства
денег для создания денежных фондов, на которые ведется коммунистичес-
кая пропаганда…».
Среди этих же слоев крестьянства отмечается и рост недовольства евре-
ями, которых они считают инициаторами всех кампаний по нажиму на крес-
тьянство.
Между безработных служащих, соприкасающихся с УАПЦ циркулируют
слухи, что в недалеком будущем на железных дорогах будет проведено со-
кращение 16.000 рабочих. В связи с этим слухами возлагают надежды на то,
что сокращение рабочих приведет к установлению «действительной смыч-
ки» рабочих с селянством. Один из видных автокефалистов, быв[ший] же-
лезнодорожник, фамилия коего устанавливается, сказал:
«…Крестьянство в настоящее время вполне сознательно протестует про-
тив мероприятий Соввласти. В свое время оно не желало засевать землю, а
теперь  не  хочет  хлеба.  Если  же  безработные  рабочие устроят «смычку» с
недовольным Соввластью селянством» «смычка» будет прочная, только не в
пользу коммунизма, а заграничной эмиграции».
2. АВТОРИТЕТ БОРЕЦКОГО СРЕДИ ЖЕНЩИН
Благодаря своему ораторскому таланту и красивому исполнению церков-
ных  служб, митр. БОРЕЦКИЙ  сумел завоевать  авторитет не  только среди
духовенства  и  мирян,  но  даже  среди  кликушества.  Кликушество  гордится
новым митрополитом, как единственным в УАПЦ «непорочным вдовцом»,
пытаясь оградить его от соблазна, путем приставления к нему специальной
охраны из мужчин, в обязанность коих входило бы недопущение женщин к
особе «непорочного Николая».
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3. АГИТАЦИЯ ЛИПКОВЦЕВ
ЗА СОЗАНИЕ «НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ»
По словам ромодановцев, сторонники ЛИПКОВСКОГО Киевские попы:
КРАСНИЦКИЙ1,  МАЕВСКИЙ,  ХОДЗИЦКИЙ,  БАБЕНКО и  ХОМИЧЕВС-
КИЙ  среди  Киевских  автокефалистов  проводят  агитацию  за  организацию
«Новой Украинской Церкви».
В своей агитации они указывают, что ВПЦР по требованию власти, име-
ет намерение предать ЛИПКОВСКОГО церковному суду и исключить его из
состава УАПЦ. Если ЛИПКОВСКИЙ будет исключен из церкви, они намере-
ны организовать новую церковную группировку, по главе с ЛИПКОВСКИМ.
По их мнению препятствий к организации этой группировки они не встре-
тят, так как Соввласть заинтересована в расколе УАПЦ. […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 183 зв.–184 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 55
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 8/70 за час з 19 до 25 лютого 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 8/70 за время с 19/ІІ по 25/ІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЛЕНУМЕ ВПЦРАДЫ И
СОВЕЩАНИИ ЕПИСКОПАТА
7 марта сего года в Киеве состоится расширенный пленум ВПЦРады ав-
токефалистов,  на котором будет  заслушан доклад  о деятельности ВПЦР и
разрешен ряд вопросов организационного характера.
По имеющимся у нас сведениям, пленум будет использован Липковцами
для борьбы с ВПЦР.
После пленума состоится совещание епископата. Это совещание епис-
копов является началом реализации ВПЦРадой и новым митрополитом БО-
РЕЦКИМ курса по сворачиванию соборноправности. Совещание епископов
является актом узаконивающим гегемонию епископата в УАПЦ.
 1 Правильно: о. Юрій Красицький.
